「物質性」をめぐる複数の理解との対峙 : アフリカ、エジャガム社会の事例から by 佐々木 重洋










































































                                                  
1これは、民族誌学的にみれば当然のことのようにみえるが、近年、「対称性の人類学」




































































 エジャガムによる英訳 欧米の研究者*による英訳 
okum mask, masquerade, juju, 
masked dancer, society 
mask, image, society, club,  
social club 
njom medicine, mask（Obhasinjom の
場合のみ）, juju, society,  
masked dancer（Obhasinjom の場
合のみ）, white magic  
medicine, mask 





























































                                                  
4なお「頭」は、「チーフ」、「首長」とはまた別の概念である。「首長」はントゥファン（ntufan）
である。オバシンジョム結社の首長は「ントゥファン・オバシンジョム」と呼ばれる。 


















































































                                                  
5レンフルーにしたがえば、「物質的関与」理論では、人間の頭の中にある抽象的な観念が具
体的なモノのかたちで表象されるのではなく、人間は具体的なモノとの相互作用をとおし
て考えるとみる（Renfrew 2004; Malafouris & Renfrew(eds.) 2010）。私も、この考え方は
表象主義を脱却するうえで有効とみなしている。 
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写真 5 ンジョム（「呪薬」）のひとつで、家の中を外敵から守るために設置されたもの 
 
 
 
 
 
